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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyön aihe on ullakon muutos asuintiloiksi omakotitalossa. Opinnäytetyön ai-
heen valinta oli looginen, koska kirjoittajalla oli mahdollisuus toimia vastaavana työnjoh-
taja kohteessa. On mielenkiintoista tutustua rakennusmestarin työtehtäviin laajennus-
hankkeessa ja nähdä henkilökohtaisesti, minkälaisen pohjan ammattikorkeakoulu on an-
tanut kyseiseen tehtävään. Opinnäytetyön kohde sijaitsee Varsinais-Suomen alueella. 
Kun haaveena on saada lisätilaa omakotitalossa, varsin helppo ratkaisu on kääntää 
katse ylöspäin ullakolle. Jos talossa on kylmä ullakko, niin todennäköisesti halvin tapa 
saada lisäneliöitä on sen muuttaminen asuinkäyttöön. Jotta ullakkotilan käyttöönotto olisi 
järkevää, on huomioitava, että ullakolla on riittävästi tilaa toteuttaa laajennus. Mikäli kan-
tavia rakenteita pitää muuttaa, laajennus muuttuu kalliiksi ja työlääksi. 
Opinnäytetyön tavoitteena on tutustua ullakkorakentamiseen liittyviin määräyksiin ja oh-
jeisiin sekä vastaavan työnjohtajan työtehtäviin laajennuskohteessa. Opinnäytetyössä 
kerrotaan myös kohteena olevasta omakotitalosta, laajennuksesta ja laajennukseen liit-
tyvästä rakennusluvasta sekä vastaavana työnjohtajana toimimisesta projektissa. 
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2 OHJEET JA MÄÄRÄYKSET 
Tässä luvussa tutustutaan ohjeisiin ja määräyksiin, jotka opinnäytetyön kirjoittaja on ot-
tanut huomioon ullakon laajentamisen suunnittelussa. 
2.1 Ullakko 
Ullakko on rakennuksessa sisäkaton ja vesikaton välille jäänyt yleensä lämmittämätön 
tila. Ullakolta voidaan tarkastella lämmöneristeiden sekä vesikaton alapuolista kuntoa. 
Ullakkotiloja on käytetty ja käytetään useasti varastotiloina sen käyttökelpoisen tilan 
vuoksi. Ullakkoja on rakennuksissa, joissa on taite- tai jyrkkä harjakatto. Teknisessä mie-
lessä ullakko on yläpohjan tuuletustila. Ullakon kerrosalaan lasketaan kaikki yli 1 600 
mm korkeat tilat. (Tomminen 1990, 13‒15.) 
Alun perin ullakoilla asuivat köyhät, palveluskunta, opiskelijat ja taiteilijat, eikä niinkään 
valinnan vaan pakon vuoksi. Asunnot olivat heikosti varusteltuja, kevyin seinin rakennet-
tuja ja lähes aina eristämättömiä. Ullakkotiloja ei ensisijaisesti ole rakennettu hyötykäyt-
töön, vaan ovat muodostuneet vesikaton rakenteista. (Tomminen 1990, 13.‒15.) 
2.2 Rakennus 
Rakennuksen rakentamisella tarkoitetaan asumiseen, työntekoon, varastointiin tai muu-
hun käyttöön tarkoitettua kiinteää tai paikallaan olevaa rakennelmaa. Rakennuksen on 
täytettävä rakennuksen turvallisuuteen, terveellisyyteen, maisemaan, viihtyisyyteen ja 
ympäristönäkökohtiin liittyvät vaatimukset. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999, 16 
luku 113. §.) 
 
Kerrosala 
Kerrosala tarkoittaa rakennuksen pinta-alojen yhteenlaskettua alaa, joka lasketaan ulko-
seinien ulkopinnan mukaan. Poikkeuksena on, jos rakennuksen ulkoseinien paksuus ylit-
tää 250 mm:ä, ylimeneviä määriä ei huomioida kerrosalassa. (Maankäyttö- ja rakennus-
laki 132/1999, 16 luku 115. §.) 
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Huoneistoala 
Huoneistoala (kuva 1) on vaakasuora pinta-ala kerroksessa, jota huoneistoa ympä-
röivien seinien sisäpinnat sekä rakennukselle välttämättömien rakennusosien huoneis-
ton puoleiset pinnat rajaavat, esimerkiksi muuratut hormit. Huoneistonalaan lasketaan 
myös ei-kantavat rakennusosat. (RT 12-11055, 2011, 6.) 
 
Kuva 1. Huoneistoalamalli (RT 12-11055, 2011, 6). 
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Huoneala 
Huoneala (kuva 2) on rakennuksen tilan vaakasuora pinta-ala, jota rajoittavat lattiasta 
kattoon ulottuvien seinien sisäpinnat tai niiden ajateltu jatke. Huoneala lasketaan jokai-
selle rakennuksen huoneelle tai tilalle. Sisätilaan rajoittuvan seinän voi korvata osittain 
tai kokonaan kaide tai ajateltu seinä. (RT 12-11055, 2011, 3.) 
 
Kuva 2. Huonealamalli (RT 12-11055, 2011, 2). 
 
Paloturvallisuus 
Rakennuksessa on huomioitava, että tulipalon sattuessa siellä olevat henkilöt voivat pe-
lastautua tai heidät voidaan pelastaa. Rakennushankkeeseen ryhtyvän täytyy huolehtia, 
että rakennus rakennetaan sekä suunnitellaan paloturvalliseksi. Huomioon täytyy ottaa 
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muun muassa, että rakennuksen kantavat rakenteet kestävät niille suunnitellut vähim-
mäisajat sortumisen, turvallisen poistumisen ja pelastushenkilökunnan turvallisen toimi-
misen suhteen. (Maankäyttö- ja Rakennuslaki 132/1999, 17 luku 117 b. §.) 
 
P3-Paloluokka 
Rakennukset jaetaan neljään eri paloluokkaan, joita ovat P1, P2, P3 ja P0. P1-, P2- ja 
P3-paloluokkia käytetään, kun rakennus suunnitellaan asetuksen mukaisia luokkia ja lu-
kuarvoja käyttäen. Paloluokka P0:a on käytettävä, kun rakennus on suunniteltu oleelli-
silta osin tai kokonaan perustuen oletettuun palonkehitykseen. Rakennuksen paloluokka 
määritellään jo suunnitteluvaiheessa, sillä paloluokka kertoo, minkä tasoisia turvallisuus-
ratkaisuja on syytä huomioida. (RT 103131, 2019, 2–3.) 
Omakotitalot kuuluvat yleensä P3-paloluokkaan. P3-paloluokan palotekninen rakennuk-
sen korkeus voi olla yhdeksän metriä ja P3-paloluokan pientalossa voi olla ullakko, kaksi 
kerrosta ja kellari. P3-paloluokkaan kuuluvien rakennuksien kantaville rakenteille ei ase-
teta erityisvaatimuksia palonkestävyyden suhteen. Riittävä turvallisuustaso saavutetaan 
rajoittamalla henkilömääriä ja rakennuksen kokoa käyttötarkoituksen mukaan. P3-palo-
luokan rakennuksessa ei saa olla päällekkäisiä asuntoja. (Pientalon palokortti 2018.) 
Ullakolta on oltava varatie, joka voi olla esimerkiksi parvekkeen ovi tai varatieikkuna. 
Suosituksena on, että asunnon jokaisessa toisen kerroksen makuuhuoneessa tulee olla 
varatie. Jos etäisyys maahan on yli 3,5 metriä parvekkeen lattiasta tai ikkunan alareu-
nasta, niin varatie on varustettava kiinteillä tikkailla. (Pientalon palokortti 2018.) 
Asunnon kaikissa kerroksissa on oltava vähintään yksi sähköverkkoon kytketty palova-
roitin jokaista alkavaa 60 m2:n tilaa kohden. Suosituksena on, että jokaisessa makuu-
huoneessa ja aulatilassa on palovaroitin. Palovaroitin tulee asentaa kattoon, sen kor-
keimpaan kohtaan, vähintään 500 mm:n päähän seinistä ja vähintään 1 000 mm:n pää-
hän tuloilmaventtiilistä, jolloin se reagoi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa savuun. 
Palovaroitin sijoitetaan ilmanvaihdon poistoaukon tai ilmavirtausta aiheuttavan aukon lä-
heisyyteen. (Pientalon palokortti 2018.) 
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Terveellisyys 
Terveellisyydellä tarkoitetaan etenkin terveellistä, turvallista ja viihtyisää sisäilmastoa, 
mutta myös ääniolosuhteet vaikuttavat terveyteen ja viihtyvyyteen. Rakennuksessa käy-
tettävät tuotteet ovat suunnitellut koko rakennuksen käyttöiän kestäviksi, eikä niistä saa 
aiheutua asukkaille haitallisia päästöjä. Rakennuksesta ei myöskään saa aiheutua sisäil-
maan, talousveteen eikä ympäristöön sellaisia päästöjä, joita ei voi pitää hyväksyttävinä. 
Vanhoissa rakennuksissa saattaa olla useita eri materiaaleja, jotka sisältävät terveydelle 
haitallisia aineita. Laajennustyössä joutuu purkamaan vanhoja rakenteita, joten nämä 
haitalliset materiaalit on huomioitava asianmukaisesti. (Maankäyttö- ja Rakennuslaki 
132/1999, 17 luku 117 c. §.) 
 
Käyttöturvallisuus 
Rakennuksen on oltava sen koko käyttöiän ajan turvallinen. Jo suunnittelu- ja rakenta-
misvaiheessa nämä asiat otetaan huomioon. Rakennuksesta itsestään eikä sen ympä-
ristöstä saa aiheutua vaaraa. Rakennus on myös varusteltava siten, ettei sen käyttöön, 
huoltoon tai ylläpitoon liity onnettomuuden, vahingoittumisen tai tapaturman vaaraa. 
(Maankäyttö- ja Rakennuslaki 132/1999, 17 luku 117 d. §.)  
Käyttöturvallisuus voidaan jakaa kolmeen pääryhmään, jotka ovat seuraavat: 
• kaatumiset, liukastumiset, putoamiset, törmäykset, puristumiset, iskut ja leik-
kaantumiset 
• palo-, sähkö- tai räjähdystapaturmat 
• ajoneuvojen aiheuttamat onnettomuudet rakennuspaikoilla ja rakennuksissa 
(Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta 1007/2017). 
 
Asuinhuone 
Asuinhuone määritellään asetuksen mukaan, niin että sen on oltava vähintään seitse-
män neliömetriä ja vähimmäiskorkeudeksi pientaloissa on mainittu 2,4 metriä. Korkeus 
voi kuitenkin asuin-, majoitus- ja työtiloissa olla pienempikin, mutta ei kuitenkaan alle 2,2 
metriä. Asuin- ja majoitustilassa tulee olla ikkuna, jonka valoaukon koon täytyy olla 1/10 
huonealasta tai suurempi. Ullakkotiloissa tämä tarkoittaa, että riittävä ikkunapinta-ala 
saavutetaan, kun käytetään kattoikkunoita tai ikkunoita talon päädyssä. (Kuva 3). Yhden 
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asuinhuoneistossa olevan asuinhuoneen luonnonvalo voidaan myös järjestää tulevaksi 
välillisesti toisen tilan kautta. (Ympäristöministeriön asetus asuin-, majoitus- ja työtiloista 
1008/2017, 4.–5. §.) 
 
Kuva 3. Kattoikkunamalleja (Tomminen 1990, 59). 
 
Portaat 
Portaiden suunnittelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, sillä portaiden sijoitus voi vaikut-
taa tilojen käytettävyyteen. Kun tila, johon portaat ovat tulossa, on jo olemassa, niin on 
ensin selvitettävä, täytyykö kantavia rakenteita muuttaa tai tulevatko jo tehdyt LVIS-työt 
tielle. Ullakolle menevien portaiden minimileveys on 0,85 metriä. Tämän mitan 
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sisäpuolelle voi kuitenkin tulla käsijohteet ja jalkalistat. Kaiteen korkeus on oltava vähin-
tään 0,9 metriä. Sisäportaan nousu voi enintään olla 190 millimetriä ja etenemän on ol-
tava vähintään 250 millimetriä. Portaat kannattaa myös valaista hyvin käyttöturvallisuu-
den parantamiseksi. Valaisimet tulee sijoittaa niin, etteivät ne häikäise portaiden käyttä-
jiä. Portaiden tulee olla ensisijaisesti hyvä ja turvallinen kulkea, pinta ei saa olla liukas. 
Portaiden muoto kannattaa pitää mahdollisimman yksinkertaisena. Mitä monimutkai-
sempia portaat ovat, sitä kalliimmaksi ne tulevat. (Ympäristöministeriön asetus raken-
nuksen käyttöturvallisuudesta 1007/2017, 2 luku 3.–7. §.) 
2.3 Rakennuslupa 
Rakennuslupa on haettava kirjallisesti paikalliselta rakennusvalvontaviranomaiselta. Lu-
van hakeminen ja lupa-asiakirjojen täyttäminen on vaativa kokonaisuus. Rakennushank-
keeseen ryhtyvä huolehtii, että rakennuksen tai laajennuksen suunnittelu ja toteuttami-
nen tapahtuu rakentamista koskevien määräysten ja myönnetyn rakennusluvan mukai-
sesti. Lupaan on liitettävä selvitys siitä, että omistaa rakennuspaikan tai oikeuden hallita 
sitä sekä rakennussuunnittelijan allekirjoittamat rakennuspiirustukset. (Maankäyttö- ja 
Rakennuslaki 132/1999, 19 luku 131. §.) 
Rakennuslupa tarvitaan, kun kyseessä on 
• rakennuksen rakentaminen 
• korjaus- ja muutostyö, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen 
• rakennuksen laajentaminen 
• rakennuksen kerrosalan lisääminen 
• korjaus- ja muutostyö, jos työllä voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turval-
lisuuteen tai terveydellisiin oloihin 
• rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muuttaminen oleellisesti 
(Maankäyttö- ja Rakennuslaki 132/1999, 18 luku 125. §). 
 
Rakennuslupapiirustukset 
Rakennuspiirustusten ajatuksena on, että nähdään, millaista rakennusta, on tarkoitus 
lähteä rakentamaan, remontoimaan tai laajentamaan. Rakennuslupaan tarvitaan raken-
nuspiirustukset, jotka tekee rakennussuunnittelija ja niihin kuuluvat asemapiirustus sekä 
pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset. (RT 15-10824, 2004, 2.) 
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Naapureiden kuuleminen 
Yleensä rakennuslupaan tarvitaan myös naapureiden kuuleminen. Tällä tavoin myös he 
ovat tietoisia, että lähellä ollaan aloittamassa rakentaminen tai remontoiminen. Naapu-
reilla tarkoitetaan vieressä tai vastapäätä olevan kiinteistön tai alueen omistajaa tai hal-
tijaa. (Maankäyttö- ja Rakennuslaki 132/1999, 19 luku 133.§.) 
2.4 Rakennustyön viranomaisvalvonta 
Viranomaisvalvonta alkaa, kun rakennuslupa on saatu ja rakentaminen alkaa, ja se päät-
tyy loppukatselmukseen. Rakennusvalvontaviranomainen päättää, mihin työvaiheisiin 
valvonta kohdistuu hyvän rakentamisen lopputuloksen saamiseksi. Ennen kuin rakenta-
minen voi alkaa, täytyy tehdä aloitusilmoitus valvontaviranomaiselle. Rakennusvalvon-
taviranomainen määrää tarkistuksia ja katselmuksia jo rakennusluvassa tai aloitusko-
kouksessa, mutta tarvittaessa myös rakennustyön aikana. (Maankäyttö- ja Rakennuslaki 
132/1999, 20 luku 150 a. §.) 
 
Aloituskokous 
Aloituskokouksessa tulee olla läsnä rakentaja, työmaan vastaava työnjohtaja, pääsuun-
nittelija ja mahdollinen urakoitsija. Aloituskokouksen pitää rakennustarkastaja. Aloitus-
kokouksesta olisi hyvä, jos paikalla olisivat myös LVIS-urakoitsijoiden edustajat. Aloitus-
kokouksesta tehdään pöytäkirja, joka arkistoidaan rakennusvalvontatoimistoon. (Pöy-
tyän kunta 2020.) 
 
Rakennekatselmus 
Rakennekatselmus pidetään, kun kantavat rakenteet ovat valmistuneet. Rakenteita ei 
saa peittää, ennen kuin katselmus on pidetty. Tarkastuksen yhteydessä täytyy työmaalla 
olla hyväksytyt rakennepiirustukset. (Pöytyän kunta 2020.) 
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Sähkö- ja LVI-tarkastukset 
Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston tarkastus pidetään vaiheittain työn edistymisen yh-
teydessä. Putkia ei saa peittää ennen tarkastuksen suoritusta. Sähköurakoitsija tekee 
sähkölaitteiston käyttöönottotarkastuksen sekä toimittaa haltijan käyttöön lopulliset pii-
rustukset ja tarkastuspöytäkirjan. Tarkastuspöytäkirja ja piirustukset on sähköurakoitsi-
jan toimitettava myös paikkakunnan energialaitokseen. (Pöytyän kunta 2020.) 
 
Käyttöönottotarkastus 
Ennen käyttöönottotarkastusta ei rakennusta tai sen osaa saa ottaa käyttöön. Rakennus 
tai sen osa kuitenkin voidaan ottaa käyttöön tekemällä siinä osittainen loppukatselmus. 
Osittaisessa käyttöönotossa käyttöön otettavien tilojen tulee olla terveellisiä, turvallisia 
ja käyttökelpoisia. (Pöytyän kunta 2020.) 
 
Loppukatselmus 
Kun rakennus on valmis, suoritetaan loppukatselmus. Katselmuksen yhteydessä on vas-
taavan työnjohtajan esitettävä sähköurakoitsijan todistus sähkölaitteiden tarkistuksesta. 
(Pöytyän kunta 2020.) 1.11.2019 alkaen rakennustarkastajalle ei tarvitse näyttää todis-
tusta rakennustarkastuksen yhteydessä (Vero 2019). 
 
Rakennuksen tarkastusasiakirja 
Tarkastusasiakirjaan tehdään merkinnät kaikista lupaehdoissa pidettäviksi määrätyistä 
viranomaiskatselmuksista- ja tarkastuksista. Tarkastuksia suorittavat henkilöt varmenta-
vat suorittamansa tarkastuksen rakennustyön tarkastusasiakirjaan. (Pöytyän kunta 
2020.) 
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2.5 Tilasuunnittelu 
Suunnittelussa täytyy ottaa huomioon asukkaiden tarpeet ja toiveet, kun tilojen käyttäjät 
ovat jo tiedossa. Hyvä on muistaa myös, että asumistarpeet saattaa muuttua, joten tilojen 
muokattavuus olisi tärkeä osa suunnittelua. (RT 93-10923, 2008, 2–3.) 
 
Lepo ja työskentely 
Makuuhuone on asuintila, joka on tarkoitettu pääsääntöisesti nukkumiseen ja lepoon, 
mutta myös harrastuksiin, työskentelyyn ja yksityiseen oleskeluun. Nämä asiat ovat tär-
keitä niin lapsille kuin aikuisillekin. Tilasuunnittelussa on otettava huomioon huoneiden 
monikäyttöisyys ja kenen käyttöön huone on suunniteltu. Käyttötarkoituksesta riippuen 
makuuhuoneessa on sänky, joka voi olla kooltaan sen kokoinen mikä huoneen käyttäjän 
tarve on. (RT 93-10925, 2008, 2–5.) 
Makuuhuoneeseen varataan yleensä tilaa kahdelle säilytyskomerolle, joista toinen on 
tankokomero. Siirrettävien säilytyskalusteiden käyttö kiinteiden sijasta parantaa ja moni-
puolistaa huoneiden kalustettavuutta ja muunneltavuutta. Tavallisesti jokaisessa makuu-
huoneessa varataan tilaa huoneen koosta ja tarkoituksesta riippuen yksi tai useampi 
työpöytä, esimerkiksi kotona tehtävien töiden, opiskelun tai tietokoneen käyttöä varten. 
(RT 93-10925, 2008, 2–5.) 
Pientaloissa säilytyskalusteet yleensä sijoitetaan makuuhuoneiden yhteyteen tai niiden 
läheisyyteen muun muassa vaatteiden, tekstiilien ja harrastusvälineiden säilytystä var-
ten. Säilytystilojen suunnittelussa on huomioitava, kenen käyttöön tila on suunniteltu. 
Yleensä makuuhuoneisiin halutaan komeroita, joko kiinteitä tai irtokomeroita. Irtokome-
roiden tulisi rakenteeltaan olla sellaisia, että niiden siirtäminen huoneessa olisi mahdol-
lista. (RT 93-10945, 2008, 2–5.) 
 
Kylpyhuone 
Kylpyhuone on peseytymiseen tarkoitettu huonetila. Pääasialliset toiminnat ovat suih-
kussa tai ammeessa peseytyminen ja pesualtaan käyttö. Kylpyhuoneessa on yleensä 
kylpyamme tai suihkutila ja yleensä kylpyhuoneeseen kuuluu myös wc-tila. Suihkutila on 
nimenomaan tila, jossa on varustus suihkussa peseytymistä varten. Riisuuntumiseen, 
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kuivaamiseen ja pukeutumiseen olisi hyvä varata tilaa vähintään 900 mm x 1100 mm. 
WC-istuimen ympärillä tarvitaan vapaata tilaa. On huomioitava myös, että kalusteen lä-
heisyydessä seinällä on vapaata tilaa wc-paperitelineelle. (RT 93-10932, 2008, 1.–3.) 
2.6 Talotekniikka 
Lämpö-, vesi- ja viemärilinjoja ei yleensä ole rakennusvaiheessa viety ullakoille. Kun ul-
lakolle tehdään LVV-töitä, niin ne on toteutettava uudisrakentamista vastaaviksi. (Tom-
minen 1990, 23.) 
LVV-työt tehdään pohjakerroksista ylöspäin ja ennen LVV-asennuksia on tilojen raken-
teiden ja pintojen olla siinä määrin valmiit, että asennuksia päästään tekemään (LVI 04-
10410, 2007, 3). Kohteen koosta ja työmaasta riippuen työryhmän koko vaihtelee. Pie-
nissä kohteissa on mahdollista, että yksi asentaja hoitaa koko LVV-asennuksen. (LVI 04-
10410, 2007, 6.) 
Ullakolle on saatettu rakennusvaiheessa viedä perussähkö, mutta kaikki sähkötyöt, ku-
ten LVI-työtkin on tehtävä uudisrakentamista vastaaviksi. (Tomminen 1990, 23). Sähkö-
työt tehdään pohjakerroksista ylöspäin ja ennen sähköasennuksia on tilojen rakenteiden 
ja pintojen oltava siinä vaiheessa, että asennuksia päästään tekemään (LVI 04-10412, 
2007, 3). Kohteen koosta ja työmaasta riippuen työryhmän koko vaihtelee. Pienissä koh-
teissa on mahdollista, että yksi asentaja hoitaa koko sähköasennuksen. (LVI 04-10412, 
2007, 6.) 
Ilmanvaihtotyöt aloitetaan yleensä yläpohjan vaakakanavista. Yläpohjasta tullaan alas-
päin ja asennetaan pystykanavat. Tämän jälkeen tehdään tiiveyskoe ja ilmakanavat eris-
tetään sekä asennetaan ilmanvaihdon päätelaitteet. Myös ilmastointitöissä on huomioi-
tava, että tilojen rakenteet ja pinnat ovat siinä määrin valmiit, että ilmastointi työt voidaan 
tehdä. Kohteen koosta ja työmaasta riippuen työryhmän koko vaihtelee, pienissä koh-
teissa työryhmänä asentajia voi olla yksi tai kaksi. Suurissa kohteissa saattaa työryhmän 
koko kasvaa suuremmaksi. (LVI 04-10411, 2007, 2.–5.) 
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3 VASTAAVAN TYÖNJOHTAJAN TYÖT 
Rakennustyömaalla, jolla vaaditaan rakennuslupa tai muuta viranomaisen valvontaa 
vaativa työ, on oltava vastaava työnjohtaja. Hän huolehtii työn laadusta ja voi tarvittaessa 
keskeyttää työt, jos esimerkiksi laatu ei vastaa suunniteltua tai työturvallisuus ei ole kun-
nossa. Työmaalla rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin kunnan rakennusvalvontavi-
ranomainen on hyväksynyt vastaavan työnjohtajan. Jokainen kunta itse päättää vastaa-
van työnjohtajan kelpoisuuden. Työnjohtajan hyväksyminen riippuu työn vaativuudesta 
ja tehtävään ehdotetun henkilön koulutuksesta sekä työhistoriasta. (Rakentaja 2020.) 
Rakentamisen suunnitteluvaiheessa kannattaa jo palkata projektille vastaava työnjoh-
taja. Mitä aikaisemmin työnjohtaja on palkattu projektiin, sitä paremmin hän pystyy val-
vomaan työn todellista kulkua ja toteuttamaan omaa työtään. (Rakentaja.fi 2020.) 
3.1 Vastaavan työnjohtajan tehtävät  
Työnjohtajan on hankkeen laadun ja laajuuden edellyttämällä tavalla huolehdittava seu-
raavista asioista: 
• Rakentamisen aloittamisesta ilmoitetaan valvontaviranomaiselle. Toimenpiteet, 
tarkastukset ja viranomaiskatselmukset tehdään asianmukaisissa työvaiheissa ja 
riittävän ajoissa. 
• Rakennustyö suoritetaan rakennusluvan mukaisesti. Työmaalla on käytössä 
koko työn ajan hyväksytyt pääpiirustukset, rakennustyön tarkastusasiakirja, tar-
vittavat erityissuunnitelmat ja muut asiakirjat. 
• Työn haitallisista ja riskillisistä vaiheista sekä vaikutuksista on tehty riittävät sel-
vitykset. 
• Riskien ja haittojen välttämiseksi ennen rakennustyön aloittamista ja sen aikana 
ryhdytään tarpeellisiin toimenpiteisiin. 
• Puutteiden ja virheiden johdosta rakennustyön aikana tehdään tarvittavat toimen-
piteet ajoissa niiden korjaamiseksi. 
• Rakennustyössä on riittävän pätevä työnjohto kyseiseen työhön. 
(Maankäyttö- ja rakennusasetus 895/1999, luku 12, 73.§.) 
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3.2 Työn vaatimukset 
Työnjohtaja tarvitsee työssään esimiestaitoja, projektinhallinnan osaamista, kykyä orga-
nisoida töitä, kykyä tehdä itsenäisesti päätöksiä ja kantaa vastuukantokykyä. Hyvät yh-
teistyö- ja asiakaspalvelutaidot ovat tarpeen, sillä työhön kuuluu yhteistyö asukkaiden ja 
rakennuttajan kanssa. (Ammattinetti 2020.) 
Organisointikyky on tärkeää, sillä hoidettavana on useaa työtä samanaikaisesti. Työmaa 
pysähtyy, jos ei ole materiaaleja, työntekijöitä tekemään työtä tai kunnon työvälineitä 
työn toteuttamiseen ja kuitenkin on huolehdittava, että työmaa pysyy sovitussa aikatau-
lussa. (Ammattinetti 2020.) 
3.3 Vastaavan työnjohtajan sopimus ja tehtäväluettelo 
Sopimus tehdään rakennushankkeeseen ryhtyvän ja tehtävään valitun vastaavan työn-
johtajan välillä. Sopimuksessa näkyy muun muassa sopijaosapuolten tiedot, kuvaus ra-
kennushankkeesta, palkka tai palkkio, vastaavan työnjohtajan tehtävät, kunnan määrää-
mät katselmukset sekä työnjohtotehtävän kesto. (RT 16-10748, 2001, 1.–7.) 
Sovittaessa pientalotyömaan vastaavan työnjohtajan tehtävistä on myös muistettava 
työturvallisuus. Sopimuslomakkeessa on kohta, jossa työturvallisuudesta vastuussa 
oleva henkilö nimetään. Vastaava työnjohtaja voi toimia työturvallisuusvastaavana ja 
pientalotyömaalla usein näin onkin, mikäli hänellä on aikaa hoitaa työturvallisuusasioita 
muiden valvontatöiden lisäksi. (RT 16-10748, 2001, 1.–7.) 
Tehtäväluettelosta selviää, mitkä toimeksiannot ovat rakennushankkeessa tarpeellisia. 
Luetteloon merkitään myös vastaavan työnjohtajan työn kesto neuvontapalveluineen ja 
merkitään kumpi osapuoli hoitaa tarpeelliseksi katsotut toimenpiteet, tilaaja vai vastaava 
työnjohtaja. (RT 16-10748, 2001, 1.–7.) 
Vastaava työnjohtaja ja rakentaja tutustuvat sopimukseen ja sopivat ne tehtävät ja työt, 
jotka katsotaan tarpeellisiksi. Tehtäväluetteloon on valmiiksi merkitty lihavoituna tekstinä 
ne työt, jotka hoitaa vastaava työnjohtaja. Nämä tehtävät ovat viranomaisvalvontaan liit-
tyvät työt. (RT 16-10748, 2001, 1.–7.) 
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3.4 Vastaavan työnjohtajan kelpoisuus ja vaatimusluokat 
Vaativuusluokat ovat vähäinen työnjohtotehtävä, tavanomainen työnjohtotehtävä ja vaa-
tiva työnjohtotehtävä. Lisäksi on olemassa poikkeuksellisen vaativa työnjohtotehtävä, 
jolloin puhutaan jo jostain erikoisalan työstä (liite 1). (Säteri 2015.) 
Vastaavan työnjohtajan vähäinen työnjohtotehtävä on silloin, kun rakennetaan tek-
nisesti yksikertainen enintään 25 neliömetrin kokoinen muuhun kuin asumiseen tai työs-
kentelyyn tarkoitettu yksikerroksinen rakennus. Eikä rakentamisesta aiheudu rakennus-
paikalle, rakentamisolosuhteille tai ympäristölle suurempia vaatimuksia. Muutos- ja kor-
jaustyössä vastaavan työnjohtajan työt ovat yleensä vähäisiä. Silloin rakennustyö on tek-
nisiltä ratkaisuiltaan ja suunnittelu- ja työmenetelmiltään yleensä yksinkertainen sekä 
vaikuttaa vain vähän rakennuksen ominaisuuksiin, kuormituksiin, palokuormiin tai kan-
taviin rakenteisiin. (Säteri 2015.) 
Vastaavan työnjohtajan tavanomainen työnjohtotehtävä on silloin, kun rakennetaan 
enintään kolmekerroksinen, kerrosalaltaan noin 500 neliömetrin kokoinen rakennus. Ra-
kentamisesta ei myöskään aiheudu rakennuspaikalle, rakentamisolosuhteille ja ympä-
ristölle tavanomaista suurempi vaatimuksia. Rakennustyö on ominaisuuksiltaan, palo-
kuormiltaan, kuormituksiltaan ja kantavilta rakenteiltaan sekä suunnittelu- ja työmenetel-
miltään tavanomainen. (Säteri 2015.) 
Vastaavan työnjohtajan vaativa työnjohtotehtävä on silloin, kun rakennetaan raken-
nus, missä on enemmän kuin kolme kerrosta ja on kerrosalaltaan yli 500 neliömetrin 
kokoinen. Rakennus on ominaisuuksiltaan, palokuormaltaan, kuormituksiltaan ja kanta-
vilta rakenteiltaan sekä suunnittelu- ja työmenetelmiltään tavanomaista vaativampi. Vaa-
tiva työnjohtotehtävä voi olla muun muassa asuinkerrostalo, oppilaitos, päiväkoti, ter-
veyskeskus, urheilurakennus tai toimistorakennus. (Säteri 2015.) 
Poikkeuksellisen vaativa työnjohtotehtävä eli erityisalan työnjohtajan työnjohtoteh-
tävä voi olla muun muassa kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston rakentamisesta vastaava 
työnjohtaja, kantavien rakenteiden rakennustyöstä vastaava työnjohtaja, pohjarakentei-
den rakennustyöstä vastaava työnjohtaja. Pieneen ja yksinkertaiseen erityisalan raken-
nustyöhön ei yleensä tarvita erityisalan työnjohtajaa. (Säteri 2015.) 
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4 KOHDE: OMAKOTITALON ULLAKKO 
Tässä luvussa kerrotaan opinnäytetyön kohteena olevasta omakotitalosta, ullakon laa-
jennuksesta, laajennuksen rakennusluvasta sekä vastaavana työnjohtajana toimimi-
sesta. 
4.1 Talo 
Kohde sijaitsee Varsinais-Suomessa Pöytyän kunnassa. Omakotitalon alakerta otettu 
käyttöön vuonna 2007 ja se on loppukatselmoitu vuonna 2011. Rakentamistapa on pai-
kalla rakennettu ja kantavien rakenteiden pääasiallinen rakennusmateriaali on puu. 
Myös julkisivumateriaalina on käytetty puuta. Talon pääasiallisena lämmitystapana on 
sähkö ja paloluokka on P3. Taloon on jo rakennusvaiheessa jätetty varaus ullakon laa-
jentamiselle. Talon alakerran tilavuus on 405 m3 ja kerrosala on 128 m2. Rakennusval-
vontaviranomainen on pitänyt varsinaisessa rakennusvaiheessa aloituskokouksen sekä 
merkinnyt sijainnin. Lisäksi rakennusvalvontaviranomainen on suorittanut rakennukseen 
seuraavat katselmukset: perustuskatselmuksen, rakennekatselmuksen, käyttöönotto-
katselmuksen, sähkötarkastuksen ja loppukatselmuksen. 
4.2 Laajennus 
Vuonna 2019 haettiin rakennuslupa ullakkotilan rakentamiselle. Ullakolle on alkuperäis-
ten lupapiirustusten (liite 2 ja 3) mukaan suunniteltu rakennettavaksi kaksi makuuhuo-
netta sekä yhdistetyt wc- ja pesutilat, joiden perusteella myös laajennus toteutetaan. 
Laajennuksen kerrosala on 54 m2 ja tilavuus 155 m3. 
4.3 Rakennuslupa 
Kunnan rakennustarkastajalta tuli myönteinen rakennuslupapäätös toukokuussa 2019, 
josta kävi ilmi rakennustyöltä edellytettävät asiakirjat ja todistukset. Kyseisessä raken-
nusluvassa rakennustarkastaja myönsi luvan sekä vahvisti esitetyt piirustukset (liitteet 
4–10) noudatettaviksi seuraavin ehdoin: 
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• Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin rakennusvalvontaviranomainen on hy-
väksynyt rakennustyön vastaavan työnjohtajan sekä kiinteistön vesi- ja viemäri-
työnjohtajan. 
• Rakennustyön aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle ja 
työn toteuttaminen edellyttää seuraavien toimenpiteiden ja katselmuksien suorit-
tamista: töiden aloitusilmoitus, rakennekatselmus, käyttöönottokatselmus, loppu-
katselmus ja sähkötarkastus. 
4.4 Vastaava työnjohtaja 
Omakotitalon asukas tiedusteli huhtikuussa vuonna 2019, olisiko opinnäytetyön kirjoitta-
jan mahdollista toimia vastaavana työnjohtajana projektissa. Näissä tapauksissa niin 
kuin edellä on mainittu, kunta päättää, kenet se hyväksyy vastaavaksi työnjohtajaksi ra-
kennusluvan vaativiin kohteisiin. Tässä tapauksessa kirjoittajan sen aikainen opintopis-
temäärä ja työhistorian pituus kelpasivat kunnalle riittäväksi pätevyydeksi vastaavaksi 
työnjohtajaksi toimimiseen. Vastaavan työnjohtajan vaativuusluokka tässä kohteessa on 
tavanomainen (liite 1). 
Opinnäytetyötä tehdessä oli projekti siinä vaiheessa, että aloituskokous ja rakennekat-
selmus oli tehty. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen kertoi aloituskokouksen tulleen 
pidetyksi, kun päivitetyt rakennuslupapiirustukset oli toimitettu ja työhön on nimetty vas-
taava työnjohtaja. Asukas oli toimittanut hyvissä ajoin piirustukset kunnalle ennen kuin 
opinnäytetyön kirjoittaja hyväksyttiin vastaavaksi työnjohtajaksi ullakon muutostyöhön. 
Vain kattotuolien rakenne oli näkyvissä ullakon rakentamista aloitettaessa. (Kuva 4). 
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Kuva 4. Ullakon lähtötilanne. 
Rakennekatselmuksessa, jonka opinnäytetyön kirjoittaja tilasi työmaalle, paikalla olivat 
vastaava työnjohtaja, talon omistaja sekä kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Silloin 
katsottiin kattotuolien rakenteet ja välipohjan kunto. Aikaa tuossa katselmuksessa meni 
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noin tunti. Kun ullakon seinät ja katto olivat eristetyt, seuraava työvaihe oli ullakon lattian 
rakentaminen. (Kuva 5). 
 
Kuva 5. Ullakon tilanne opinnäytetyön valmistuttua. 
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Työmaalla käyn noin kerran viikossa, kun työt ovat olleet käynnissä, pelkästään jo oman 
kiinnostuksen takia. Tietysti myös, jos asukas on toivonut erillistä käyntiä tai kun uusi 
työvaihe on alkanut, niin on menty paikan päälle. Keskustelimme myös sähköpostin ja 
puhelimen välityksellä projektin asioista. 
Asukas itse on remontin toteuttaja, joten hän myös suunnittelee oman aikataulun työlle 
ja vastaa kustannuksista. Työni kyseisessä projektissa onkin enemmänkin ohjausta ja 
valvontaa. Remontti on laajuudeltaan sen verran pieni, että keskusteluni rakennusval-
vontaviranomaisen kanssa oli varsin pientä. Lähinnä sovin katselmuksien päivämäärät. 
Ullakon muutostyön asuintiloiksi arvioitu valmistuminen on vuoden 2020 aikana. Työ 
kohteen vastaavana työnjohtajan kestää siihen asti, että kohde on täysin valmis. 
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5 POHDINTA 
Opinnäytetyö on ollut mielenkiintoinen. On ollut erittäin opettavaista tutustua ullakkora-
kentamista ohjaaviin määräyksiin. Vaikka kohteen laajennus ei ollut tämän suurempi, oli 
laajennuksessa kuitenkin yllättävän paljon huomioon otettavia asioita. Vaikka tässäkin 
opinnäytetyössä on mainittu, että on helppo ratkaisu laajentaa ullakolle, niin opinnäyte-
työtä tehdessä on selvinnyt, että työnä se on melko laaja. Opinnäytetyöhön on kerätty 
tietoja eri lähteistä, jotka kirjoittaja on kokenut tärkeiksi ja mielenkiintoisiksi opinnäyte-
työn osasiksi. 
Opinnäytetyön tavoitteena oli tutustua ullakkorakentamisessa huomioitaviin ohjeisiin ja 
määräyksiin sekä toimia vastaavana työnjohtajana ullakkolaajennuksessa. Suoraan ul-
lakkorakentamisesta ei ollut kovin paljon materiaalia tarjolla, mutta samat säännökset, 
lait ja ohjeet, jotka pätevät uudisrakentamisessa, ohjaavat myös ullakkorakentamista. 
Ullakkoasunnot voivat parhaimmillaan sisältää uskomattoman hienoja rakenne- ja tila-
ratkaisuja, mutta huonolla suunnittelulla ja rakentamisella niistä myös saadaan ahtaita ja 
tilaratkaisuiltaan toimimattomia. 
Ullakolle rakennettavista toloista, kuten ullakolle tulevan pesuhuoneen seinä- ja lattiara-
kenteista, ei ollut tarkkoja detaljipiirustuksia, mikä oli haasteellista. Vastaavana työnjoh-
tajana ei pystynyt mistään tarkistamaan, vastaavatko tehdyt rakenteet suunnitelmia. Toi-
saalta se toi tehtävääni jatkuvaa mielenkiintoista haastetta. 
Vastaavan työnjohtajan tehtävä on erittäin tärkeä ja mukana on myös suuri vastuu töiden 
laadusta. Nämä asiat eivät olleet entuudestaan tuttuja, mutta opinnäytetyötä tehdessä 
vastaavan työnjohtajan ja rakennusmestarin työt tuntuvat entistä mielenkiitoisemmilta. 
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